Deposition of particles in the respiratory system by nikpey, ahmad
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ﺑﺎﮐﺗری ھﺎ، : ﻣواد ﺑﺎ ﻣﻧﺷﺎء طﺑﯾﻌﯽ
وﯾروس ھﺎ، ﭘوﻟن ھﺎ، ذرات ﻧﻣﮏ 
...درﯾﺎ و 
دود : ﻣواد ﺑﺎ ﻣﻧﺷﺎء ﻏﯾر طﺑﯾﻌﯽ
ﺳﯾﮕﺎر، ﺧروﺟﯽ اﮔزوز وﺳﺎﯾط 
...ﻧﻘﻠﯾﮫ و 
ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ ذرات ﭼﮕوﻧﮫ :ﺳوال
ﺑﺎﻋث آﺳﯾب ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد؟
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ﭘﺲ از ورود ﻫﻮا، ذرات درﺷﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺨﺎط ﺟﺬب، •
ﺳﭙﺲ ﻫﻮا ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺸﺎء ﻣﺨﺎﻃﯽ ﻣﺮﻃﻮب و ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن 
.ﮔﺮم ﻣﯽ ﺷﻮد
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CYW5 A title for this slide?
Wu,Chang-Yu; 04/18/2012
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• International Commission on Radiological
Protection(ICRP) points out the total
deposition fraction (DF)
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(ﺗﻌﺪاد ﺗﻨﻔﺲ در دﻗﯿﻘﻪ)ﻧﺮخ ﺗﻨﻔﺲ•
ﺣﺠﻢ ﻫﻮاي ﺗﻨﻔﺲ ﺷﺪه•
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CYW3 Does your answer appear together with your question?
Wu,Chang-Yu; 04/18/2012
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